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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Gaya 
Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di CV. Garuda Solo Perkasa. 
Menganalis pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan di CV. Garuda Solo 
Perkasa. Untuk mengetahui bagaimana pengeruh gaya kepemimpinan dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan di CV. Garuda Solo Perkasa. Populasi dari 
penelitian ini adalah karyawan CV. Garuda Solo Perkasa dan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Berdasarkan hasil 
penelitian ini menggunakan analisis uji t diketahui variabel Gaya Kepemimpinan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Variabel 
Kompensasi pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji F 
variabel Gaya Kepemimpinan (X1), dan Kompensasi (X2) berpengaruh secara 
bersama-sama dan simultan terhadap Kinerja Karyawan. Sedangkan hasil analisis 
koefisien determinasi (R
2
) diperoleh adjusted R square (R
2
) diperoleh sebesar 
0,627, berarti variasi perubahan variabel Kinerja Karyawan dapat dijelaskan oleh 
variabel Gaya Kepemimpinan (X1), dan Kompensasi (X2) berpengaruh positif 
terhadap Kinerja karyawan sebesar 62,8%. Sedangkan sisanya sebesar 37,2% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 











This study aims to analyze the influence of Leadership Style on employee 
performance in CV. Garuda Solo Perkasa. Analyzing the effect of Compensation 
on employee performance in CV. Garuda Solo Perkasa. To find out how to model 
the style of leadership and compensation for employee performance in CV. 
Garuda Solo Perkasa. Population of this research is employee CV. Garuda Solo 
Perkasa and sample used in this research is 100 respondents. Based on the results 
of this study using t test analysis known Leadership Style variables have a 
significant influence on Employee Performance. Variable Compensation 
significant effect on Employee Performance. Result of F test of Leadership Style 
variable (X1), and Compensation (X2) influence simultaneously and 
simultaneously to Employee Performance. While the result of determination 
coefficient analysis (R2) obtained adjusted R square (R2) obtained for 0,627, 
mean variation of variable change of Employee Performance can be explained by 
variable Leadership Style (X1), and Compensation (X2) have positive effect to 
Employee Performance 62,8% . While the rest of 37.2% is explained by other 
variables outside the model. 
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